





















?っ?? 、 ????。?? ? ??????? 。
?????? ???、 ?? ?（ ?? ） ?? っ ?????????? ??
?ッ????ッ?ー???







?????????????????????、??????、????‐、??????????。?? ???っ????? ? 。 ? ?? ????????っ
????、??????、??????、????????????????。????????????????
?? ?「 ? ????、??????????????、?????、??
???? ? ?????ー 」 ???、??????????、?????????????? ー ?? 。
?? ィ ?? ?? 「 ? 」
???? 、 っ ー ? ????? 。
ー ? ?? ? ????????
?、? ??（ ） ?????? ??? ? ? ? ?っ?? 。
「 （ ー?ー ）」 。 ?????
? ? ??? 、 。 ー 、?っ 、 。 ? ? 、??。 。




??「??? ??、????っ??、???????．?????、???????????、? ? ァ ャ 、 ュー ? 」??? ? 。??? ? ?????? ? ?、 ー ャ ??? っ 。
?????、?????? ?、 ? 、 ??????????? ?、?
??? ? ? 、 ?? っ ?????? ?。?? ? ?? 。
????? ? ?????? ?? 。
?っ?、? ? 、 ? ? ? ? っ ?? ?ー??? ?? 、? 、 、 ? ? 。
????? ??????? ? っ 。 ? っ ?
??? 、 ? 。 、 ?。 ?。
? 、 、 ? ? ? ????。?????? ャ ??? ?????????
（ 3 ）
????、?????????????????、???????????。?????????????。????? ? ?。?????? ?。 ????、?? っ?? ???。???? ? ?、?????????? 。 ?????????????。
????????????????……。??????????????、?????????????????
???? 、 、 、 、 、 ? 、?? 。 ィ ー ャ（ っ ）?? 、 ? 。
??????????????????????????。?????????????????????????
???? ?????? 。 ? 。 ャッ ? ? 。
????〜 ー???? 、 、 ー
??。? ? ?? っ 。 っ 、?? ? ?。? ー ャッ 。?? ?????ー ? 。
???????? ?? ?? 。?? 、




????、???? 。? ???? ?。 ??????（ ャィ ） ? ィ ー ?、 、???、 ??? 。
?????? ー?ャ? ????っ 。? ???? （??? ） ???
???? ? 、? ?っ っ??ー 。
?????? ??? ??? ? ???? ャッ 、? 、 ?????
???? 。
???????? 、 ?? っ 。???? 。???ー、???????? 、? 。???? 、 ? 「 っ ?? ? 。?? ． ー ーャ????? ? 、 ー ー 、（???）?????????????????????、?? ??? っ ??? 。
（ 5）
??????、???????????????????。???????????????????、????
???????????。?????、???????ャ?????、????????、???????、????? ???????? ?、 ? ??????????、 ??? ??、 。? ??????? ? ャ ャ???、???? 、 ? ???????? ? 。 ? ? ? ? 、? ?? 。 、 ?、｝??? 。
???????????、??????? っ??? 、 ???? ? ??
????、??????? ? 。 っ 、??、???????っ? ? ． っ 。? ? 。
、? ??ャッ?????? ??????
。 、、 、 、、 ?。




???? ? ????????????。?? 、 、 、 ???????????????、??、??、????
????。? っ 、?ャィ??????????。??????????????????????、 ? 、 、 ?? 、 ? っ?? ? 、 ??、?? ??、??????????、 、?? 、??? ? ????、?? ???????????． 、 。
? ?????? ?? 、 、 ? ??????????、??????????
。 、 ??? ?、?????、????????????、? ? 、 ? 。
ー ッ 、 ッ ッ ? ? ???、??????????????? 「 ? ェー ー ャ ィ
??、??? 、 、 、 ．．… 」 、 、 っ?? ? 。
1，




?、 ? ァ ． ァ ャ 、 ? ?????????、?????????」
????????????、??????っ??????? ? ??っ ? 、 ? ????? ? 、 ッ ?? ?ー ??。? ???? ?ー ??
??????? ?っ? 、 。 ??????、 、 ? 。





??、?、????????????、??????????????????「??」「??」、????????? ? ? 、 ??????????? っ 。〔? ?? ??）
????????、??、??、??、????? ． ???、??、? 、? 、? 、 ?
、????????っ ?? ?? ????、????????????????、?、????っ 、 ?? ? 。
?????? ? ? 。「???????????（?????）?????。???????????????（????）????
… 、 ?? ??????? …．．」（?????﹇????????。?．???????????????）、 （ ? ? ）
????????? 、 ? ．． ? ? 、、 ?







?????? ? 、 ? ? 、 ? ? ? ?
???????? 、 、 ー? 、↓、 、 ァ ?ィ、?ァ??????、??、?ー??、????、?? ?。?? ??? ー ー ? ィヶ 、?? 、 ー??? ? っ ? 。
???????? 、
???? っ ? 。
???? っ ?? ?、?????????ャ? ョヵ っ
???? 《 。
???? 、 ???? 、 ? ?
?、?? 、?????
???? 、?? ??? 、 、???
?、?? ? ????? ? 、 ? ??? ? 。 ??? ????? 。
（ 10）
???????????????。???、??ョヵ????????????????っ?、???ャ????
ョ???ー???????、????????????、???ー?????????、???ャ????????ー??? 「????? 」 ???。?? 、 ? ???? （??? ） ? 、 ???っ?、? ? ? 、 っ ?? ?、?? 。 、 ?? ?、 ?????????、?っ?? ?。 っ ョ ? ?????? ? ? ?っ?、 ???????? っ っ
?????????????っ??????????????????。?? ????、????? っ ? っ? っ?〕 ???
?????、? ヶ ????
?????





???????ー????????????????、??????????、??、??、?ー?????????? 。 ? 。
?????? 、 ? ????????????っ?。?? ?
???、 、 、 ??????????っ 。





















???? ? 、 、????? ? ャィ????????。??
?ー 、 ?? ??ィー????。
、 、 ? ??、 っ ????、?? ???。
っ 、 。?、 ?????ー?、????????、???、?????
? ??、 、
??? ??』。 、 ??? 、 ? 、 ?、??、???????????????????。
、 ?? 、 、 ? ????????。
? 。 ??? 。
? 「 」 「 、 ??、 ?? 」




???? ? ????????っ?。??? ャ? ー ?
???? ???? 。 ???? 、 ?ャ?、 ィ ???????? ??、 ??? 。 ??? ? ャ ?ー《、（ ）?? ?? 、 ?? ? 、 ? ?、 ????? 、 。?????????? 、 。?? ??、? ????????。 ? 。 ャッ ? ? 。
???っ?? ? ?? 、 っ ? ????? 、 ? ? ?? ュー ? 、 っ??、 ??? っ 。（ ??ー
????????? ? ?? っ 、





?????????????、???????????、???????????????っ???。???????? ????????? 、 ? ? ???????。
?????????。??????????????????。?? ー、 ッ? 。 ??????????????????????。??「? ?」?????? 。 ー ャ ー
??????。? ??ー ャ ー っ ー ョ っ?? 。 ?? ????? ? 。 ? ? 、?? 、? ???? ? ??。
????????? ョ???? ? 、 ????ョヵ 、 ?ョ
???? 、 、 、?? 。 っ ?? ? っ 、??、 ???? 。（ ー???????
?????????? 、 ????? 。?? 、 、 ????? ?? ?? 、 っ 。 「
???????? ???? 」 。 っ?? ? っ 、 、?????。
ｰ
（ 15）
??、?っ?????????????????????????????????????っ??????、????? ? ? っ 。 「 、 」?「 ャ」??? 、 ?っ?。??「??ッ???????? っ 」 、 、?? ー 。??????? 、 ???? ? 、???? 、 ??? っ 。
?????ョヵ?????????????????、???????????????っ?、????????
???? 、 ョ ? ? ? ? 。
???? ?????? ー ????? 、 ? ?????
???????? 。
、、、、、
???? ?、?? ??、 、 「 ? ー
?」?? 、 ィ 、 、 、 っ?? ? っ?????????? ?。
?????? ?? ?? 、 ????? っ 。 っ 、
???? ? ????? 。 ???? 。
?っ?、 っ?。 、???
??、? っ 、 ? 、 ?ー 、 ョ
（ 16）
???????????????????????????。??、?????????、?????????????? 。（????ョヵ???? ャィ ? ? ??ょ??。）??、 っ 。
???????????、??????????????っ?????、??????????????????
???? 。
???? ????????????っ???、 ャー ? 、
???? 、 ???????? ッ 、 ? ?ャ?????、???? ????っ?。
???、?????????、????? ー ? ョ ? ? 、
?ャ?、 ??ャ ? っ ? 。
???、 ? っ?? 。 ? ???? ? ???
???? ? ? ? ?? 。 ? 、 ?? ーー、??? ?? ??っ 、 ?、??ー?? 、 ??、 ー?? ? ? 。
????????、 ー? ー?ー 、 ャー ィ ヵ ィー
??っ? 、 ー 、 ャー ?ー? ???????（????） ? 、 、 っ
（ 17）
???、?????、?ーー、???????????????????、??????????????????
???????。????ー???????????????????、?????????????、??????、???ー?ァ?ィー 、? ー ュ ー ? 、 ??????、?????????? 、｝?） ???? ???っ ??? ??。
?????? ????ャ?? ? ??? ??、???? ャ??????? っ
??? ー ? ? ??? 。 ???? 、 ー 、 ー ? ????、? ? ? 、 ?? ????? ↓、 ー?? ? ? ‐ ?
?????? ?? ? ? っ
??? ? ー 、 ? 。
??? ??っ?、 ??? 。 、??? ? 。?? 、?? ? ）? ?（ ） ??? ?
??）? （ ? ） ）…． ? 。
??? ? 「 ? 、??る
｡．
? ? 。
「 」 、 ?
（ 18）
?????っ??????????????」???????????、??????????????????（????、???）??????、????????????????????????????????。??????????????ー???、????????????????。??、 ???????、?????? ???????????、???
???????? ? 。 ????????????、??? ????。??? 、 ? ???????
????????????
?? ????? ??? 、 ??? っ 、 、 ? ? 》
????????? ー 〕 、 ． ー???、??? ッ
??。? ???
???? ャー 、??? 、 、 ? ? ャ ? （




???、???ー?ャ、????、???????、????????????、??????、?????????? 、 ? ー ?????????? ? ?????????? 、?? ???ァ? ? 、 ???????? ? 。?? ャッ ?? ? ? （ ー ?）??? ? 。???????? っ 。 ー? っ っ 、 、 ー ??? 、 「 」「 」?? 。 っ 。（ ）
??????????????????????????っ?????っ??????????????????
???? ??、? ー 、 ? ゥー ? 、??っ ? ?? っ 。 、?、 っ 。 、 、?っ ? ? 。
??????????????? 。 ???? ? ? ?????
っ??? ? ????? ? ? 。??? っ 。 。
（20）
???????????????、?????????????????????っ?。?? （ ）? ? ??????。???
?????????????????????（???????）??（???????）???っ?????、??? ー?、???ー?、 ャー ? 、 ? ? ??っ?????? ??? っ 、 ????? 。 ?、 、?? っ っ っ ? 。? 、?? ? ????? 、 ???? ? ???っ? ?、 「 」? 、??? っ 「 」 、 ?? 、? 「 」?? ? ? 。
????
????????????????? 、
??。??? ? （? ） ← ←?。 ? （ ? ） ← ← ← ← ← 。?? ?????? 、 （ ）
?????????????














???。???、??????、??????????????????????????。????????????、?????????????????????????? 。 、 ???? ? 。? 、 っ ???????????。 、 、 《 、? ? っ 。 ???、???? ??、 、? ? 、 ????。 ｝ ） 、 、? 。
???????????、 ? ???????。?????? 、?
??? ? 。 、 、??? 。 。 。






?????????????。???????????????????、??????????????。??、 ? 、 ???????????。???????、??? ? ???????、 ????っ 。
???????? ? 。 、 ?
???? ??? 、 ?????っ 。 ?、 ??? ??、? ??? 。?? 、 っ 。
???????? 、??????? ???????? 、 ???、?




??っ???。????????????。????、「??』 ? ??????、?????????。???、「??????」 ? 、「?? 」 、 ?「 」 ? ?? 。
?っ?、???????????????????????、?????。???、??????????、
???? ?﹈ っ 、 。 っ 、「 」 っ????ー? ? っ 。 ?、???????、????? ??? 。 ? 、 。 ????? 、 ???、?っ 。
?????????、 ? ? ??????? 。 、 ??????? ? ?
???? っ 、? ?? ? 。 、 ???
?
?? 。?? 、 、 ? ????? 、????? ? 。???? ? ????? ?????????。???、???
?っ?、 ? ? 。






?、?? ?????????、????????っ?????????? ? 。
?????? ??????? 、 ? ?????、?? ? 、 ?
????っ 。 、 ?????? 、 っ ??? っ 。 、 、 ??? ????。???、 、 、????? っ?? ??? 。







?．?? ??? 。??? ???????????????????????????????????? ? ? 、 、 、?? ? ? 。 、 、??? 、 、 ? 。 、?? ????、? ? 、?? っ ? 。 。 、 、?? 、 。
????????????????、???? ??、? ???? ????。





???????????????????、??????????????????????????。?? 、? ） （ ???）
??????????。 っ 、 ? 、 ? 。 っ 、????????っ? ??? ? ? 、 ??? ?????。? 、 ??? ?。 ??? ? 、 っ 。
??。?????? ?。?、 、 ????? っ 。 ???
???????? 。 、 、 ?? ?? っ 、?? ? ? 。 、 ?? っ 、 ??? ?? 、 。 、??、 ?? 、 ???っ?? ? 。 、 っ ? 「 」 、??? ? 、 。?? 。
????、?????????、 ? ???? 、 ??
（28）
???????????????????????????。??、???????????????????????、 っ 、 、 ? ? 、?? ??? 。??? 、 ??? ?、? 、?? ????????。?? 、 、?? っ?? 。「 」 ? 、 ???? っ ?。
?????????????????????????????????、?????????????????
???????? っ?? 。 、 、?? ?? 、 、 、 ? っ?、 ??? 、 、 ? 、?? ? 、 ??? ?、? ????。
?????????? ???、 、 ???? 、 ???? ? 、
???? 、 。
????、 ? ?? 、 ? っ 、 ?
?




?????。???????????????????????????。????????????????? ? （ ? っ?。 、 ?????っ 。）??っ? 、 、 ???? ? 、 ??? ? ???? ??? ?。?? ???、 ? ?、?????? 。?、 ?、 ????。?? 。 、 ???? 。 、?? 、 。
??、???????、????????????????????? ? 、 。 、
???? 。 、 ?
?
???? ? ??。??? ?。
??っ? ????????? ? 。 、
???? ? ??? 。 。
???、 ?? ? 、??? ??? ? 、 、 、
?
??、 ?、 、 ? 、
(30)
??、????????、??????????????????????????。????????、???
???????????、?????????、????????????????。???、??????、???? ???????? ? ? 。 ??????? ? ? ??? ? 、 ?????? 、?? ? 。 、 ? 、 ?? ??? ?????? ? ? 。
?
?????????? 。? ?。?????????????????????????。
???? ? ? 。 、 、（?） ?? ? ??????????????（?）???? ? ? ??????????。（?） ?》 ? ?????????
????????】????????????????????
（???? ?「 」 「 」 、 ?????、??? ?????。）
?
??っ???。????? ? 、 ? ???????、??。 ? ? ??? 、 、 。?? ???? 、 ? っ 、?? 、 ? 。 っ
、??
（31）
????。??????、???????????、????????????????。????????????? ????? ? ??。
????????????、????????、????????????????????。???、???、
???? っ っ ????????、 ??。 、???? 、 ??? ? ????? 。?? ? っ 、 ? ? ? 。
??、???? 、 ? 、??????????????????????、 ?
??? 、 。?っ?、?、 ? 、 、 ??????? ???。? 、《????。
????????、 ? ?????、????? 、 、
???? ??? ? っ 。?? ???? っ っ?。 ?? 、 っ 。??っ?。 。?? ?、 、 。
（32）
???????、????????、????????、?????????????????????。?っ?、?? ? 、 ? ? っ?、??????????????????? ??っ?、 。 ???? 、 ?? ?? っ 、???? っ 、???? 。
???、??????????????????????????????。?? ? っ 、 。 、???????????????
???っ?。 っ?、 ? 、 。 ??? ??? ?っ? 。 ?????? ???、??? っ?。 っ 、 ? 、． 。?、 ? ? っ っ っ?? ?、 ? ?? 、 ? っ??、「??????????? っ 」、 、 「 」、??。 っ 、 ?、?
?????????、????????、 。 ?????????????、




????、???????。?????? 。 、 ? ?????????????。
????。????? ?。????????????。???????．??????
?????????????『????
?? 。 ???。? ? ?????????????。???????? ? 。 。 …… 。 ?????
?













??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? （ ?）（?、????、????????、??????????、????????????????????。）
?????、?????????????っ?、???????っ?、???????っ????????????。??、?? ? ? 。???????? ?っ 、 ??? ? っ? ?? 。
???????? ???? ?）???っ????、??』
???、 、 、??、??? ?。｝?） 、???? ?? ? ? 。?、? ? ??? 、 、??? ? ? 。 、 。 、???? 、 ? 、 ? 。 ?? ????、 ? ? 。 、 、 、??? っ 。 。??
?????????????????『?? ? 、 ?? 、
??? っ 。 、 ???? っ
（35,）
????????????、??????????????、??????????????????????
???????????。???、??????????、???????????????????、??????? 。 、? ? 、 ? 、 ??? 。‐ 。???、??? ?????????????????、??????、????? 。
、 ? 。 ???????????????????????






?????、??????????????????、??????????????????????????。??? ? 、 っ 、???? っ ? 。 、 ? 、 、?? 、 ?????、??????????っ 。 、 。?? ? ????。???、??????? 、 、?? ? ????? 。 ??? 、 ??? ?っ 。 っ 、 ????? 。 ? 。??、 、 、?? 。 、 、 、?。 、 。?? ? 、 。 、 、?? ??????? 、 。?? 、 、 、??、 ?????? 。『 『《 ?
（37）
??、???????????、?????、?????????????、??????????????????? ? 。 っ?、???
?????。?????。????。
??? ???、 、? ??? 、 ??? ? っ ?????。?? 、 ?? ?、 ? 、? ? ? ???? 。 ? ? 、??? ? ? 。
???????? ? 、 ????????????????????っ???。????
???? 、 ?。 ? 、 、 、 ????? ???。 、 ? 、 ??? 。 、 。 、
?
??? っ っ 、 、 ? ?、 ???? ?。 、 ? ? ? ? 、 ? 。????、????? ??? ? ? ??、?? 、 ???





?? ? 。???????? 、? ?????っ?? ? 。 、?? ? ????、?? 、っ? ?????? ???? 。
????、????? ??????????? っ 、 ? ? ?。 ????????







???? ? 『?『? ． ?????
?
???? ? ? ?
、 、 、 ????。?っ、 ?? ??
???????????????
（39）
???????、??????????????????????。??????????????????。?????? ? 、 ??? 。 ??? （ ??? ???? ??? 。） ??、 、 ?? 。 ? ??? ? ? 。 っ 、 ?? 、 ???? ??? 、 ?? 。 っ?? 、??? ??? 、 、 ???????、? ??
??、?????????????????????????、?????、????????????????
?????? 。 、 ?????? 。?? 、 、 っ 、 、?? ???? 。 ?? 、 （?） ? っ 。 、?? ? ? っ ? 。
??、???????? ? ???????、??????? ? ?
?、???? ? 、 、 っ?。 ? 、?? ?? ? 。 ? 。 、
（40）
????????????????、????????????????????????、???????????? ? 。 ?????? 。
??????????????????、???????????、?????????????、??????
???? っ 。 ???????????。 、 ????? ???? 。?? ? 、 、 ?????? 、 。?? ? 。 、 っ?? っ ?????。
????、??????? っ 、 ???、?????????? 。





??????????????、???????、??????????????????????????っ??????。??????????????????、? ??? ? ? ? 。 、 ????????? ? ?? 。? 。
1
ﾄ 「?」???、????? ?? ???
??‐??‐?????????‐????????????????‐??‐，???
















???? ?? ??っ?。???????????????、????????????????????? 、 ? ?』?。 ?????????????????????????????????? 、?? ? 、 っ?、 ? ?? ?。 ?? ? ?? 、 、 っ?? ?? っ 、?? ?? ? 、 》?、 ?? っ 。 。 ? 、 、
、、、、、、、
????









?、????????????????????、??????????、?????、???????????。?? ? ?。???? っ ? ????。? ? ??
、
、
っ?。 っ 。 っ 、 ? 、 ? 。
????????、???????????????。?? 、 ???? 、 ? 、 ??????????。 ?、?
、、、、
????、 ?? ?? 、? 、? 。 、 っ 、 、 ? 。??、 ? 、 ? 。?? ???、 ? ??、 ? っ 。 ??? 、 ???? 、 、 ? 。
????????????? ? 。 ????? ? ? 。
???? 、 。 、??????ゃ ??? ?????????????、????? ???、?????っ??????????。 、 ? 。 っっ 。
（44）
????????っ?、????????、??????????????????。??????????????っ 。? ? ??????、????? ? 、?? ??? 。??? 、 ??????? 、? ???、?? 。 ?? 、 ?? 。?? ?? ?? ? 、???? ???。???????????、??? ?????? っ? 。??? 、 ??、?? ?、 、 、?? 、 。?? 、 ?? 。 、 ? 、?? ??。
???????????。??????????、???????????????????。????????
?????、??? ? 、 、 、?? 。?? 。?、 ? ??。??? 、
、、
?? ? 。 、 、 。
??
（45）
?????????、???????。??????。?????????????、????????、?????? ???っ???????、????????、? 、 ? ??? 。 、? 、 ? ???????? ???
、、、、
、、
?、? ? っ 、 。 、???? ? 、 っ 。 ?、 っ ???。 ? 。 、 。 ??。? ?? 、??? 、 。 ? 。 、??． ? 、 。 ? 、 、???、 。 、 ?? 、???? 。 、 ? 。 。??、 ? ー 。 、???。 、
????
??? 。 、 。??? っ 、 ー 。??? ? 、 、 。
、、、
っ?、 、、 。 、
(46）
??、?????? ? ） ????、??????????。???????????、??????????????????????????、? ? っ???????っ 。 ??、（??




??、??? ? ????? ? 。 ? ??、???? 、
、、
、、
??????、??????? ? 、 ? ????? ??
?????? ?、 、 ッ ????。
、、、、
?? 、???、???? 、 ?? っ ?




????、??????????、???????。??????????、????っ????????、?????????。???????????????、??????????????????????????。???? ? 。 ? ??????? 。?? 、 。 ??????? … っ 、?? 。 、 ?。?? 、?? っ 。 、?????、??? 。
???????????????????????? ??????っ?????、? 。
、、
?? ?????????? 、 ?。 ? っ 、 ?????
?、
?っ?????、? ?っ???? 。 、 ? 、?? ? ? 、????? ???? 。 …?? 、 ?? 、 ? ?。
、 、 ? ??。 ??? 、
? ???? ? ? ?。
（48）
?????????????、???????????、?????????????????????????、（ ? 、?????????、）???? ? ??。???? ? ???? 。?? 。?? 、 っ ??? 、? ?????? 。 、 。（?????? 。 ? 、 ?? 。）
????????。?????、?????????っ?。????????????????????????
??。? 、 、 、 っ 。 、 、?。 ? 、 、 、 、?? ? 、 、 ? ?。 。?? 、 ???????、 。
?????????っ ? ? ??????。????? 。
???? 、 ? ?。??ィ 、 ????
、、、





??。（???????????、??????????。）?っ??????、???????。????????? 。?? ?（ ） 、 ??っ? ???????????。???????、 ???????? 。
??????? ????? ?。 ? 、????? ?
?????。 ??、「?? 。」 ?? 。?、「 っ 」 、 ???。『 ? 」?、 ? ?、 ?っ 、 ?っ 。 ?? 、 ??? ?? ?、? 、 ?? ?? ?? 、?? ? 。 、? 、 っ 。
???????????、 っ ?、?? 、 ? ?? っ
?、?? 。 、 、 、 、?? ? 。 ??、 っ 、 。 「 」 、?? 、 っ 。?? 。? 「 」 「 」?? 。 、‐ っ 、 ? ? 、 。
?????、?????? ??、? 、????? ?、 。 ??
（50）
?????????、?????????????????、??????、????????????』??
?、????っ???????????。???、???、?????????、???????、???????、?? ? ? ??????。? ?っ ? 、 ????、??? ??、 ??? 。 ? ? ?、???、 ? 、??? ?、 、 、 。 ? 、?? 。 、 ???? 、 ???? 。?? ? 。 、 、 。 ????? ???? っ 。 ? 、 ??、 、 。 、 、
、、、
?、 ? ?????? 、 」 っ 。 ? 。「?? ??? 」 ???? ???。? 、 、 ??? ? 。 ? ??? 。 ? ????????、????、??




?。?????????????、??????、????????????????。????、「???????」 、 ?????っ?? 。 ? 、 ??、???? ?、 、?? ? ? っ 、 、 ???????。???? 、 ?、 ??? 、 、 、 、?? ? 。
????、「?????」 ?????????、??? 、? 、
???? 。 。 ? ????、? ? 、?「 」 ??? ? 、????? ? ? 、?? ? っ 。「 。」
?????????? ? ???? 。
????、? 。 ? 、 、 。?? ? 、???? 、 、 。 、?? 、 、 。?? 、 。 』?? ????? 。 。
（52）
??、???????????????????、???、??????????????。???????、?????， 〜 、 ? ? 、 ?、 ??、 ? 。 、 。 。?????、 ?
???????????????????、?????、?????????????。???、???????







?? 、 ?????? 。????? ?????
????? ? 。????? ? ? ?????? 、? っ ?
?。?? ????? ???????? 。 ??? ? ? ? 。 ? 、 ???????。 ?? ??。??????? ???。
?????????、?????。? ???? 。 ??? 、 、
???? ??? ??。




?????。????????。??????、????、????っ???。???????っ???????。?? ?っ ????。???????、 ? 、 、? 、? 、 ?。 ???、 ?????。 ? ?。?? ?? ???。 ? 。 ? 。 、 。?????? 、?? ???? ?。 、?? 。 ??????????????。??????。 ? 、 、? 、 、
???
、 ?? ? ?。???? 、 ?
??? ? 、? ? ?、 ? ? ?????、、????。???、
。 ?、 ? 、 。、 ? 、｜ 。 。
、 ?? ?、? ??????? 。 ? ???? 、
? 。? 、 ? 、 。? ?。
（55）
?????????、??????????????っ??っ??????、????????????????
????????。???????????????????????っ?、「??」?????っ???。????? 、 ? っ 、 ? ?? ? 、? ???、 ??っ?、???? っ 。
???????? 、? ??????、????????、??
???っ 。 、 ??????、?????? ?? ????? ? ??、 ? ? ?。??? 、?? ?っ ????? っ 。
???????? ??、?????????? 、 、 ? ? 、







?? 、 、 ? 、? ? 、?? ??? 。 ???? 、 ?? っ ????????????? 。
???????????????? ??
?????????「?」????????????????、?????????????、「??」??っ?
??????? 。「 ?? 」 っ 、 ? 「 」 ????? ? 、「 ??」 、 っ ?? っ??っ ?? 。 、「 ?」 「 」?? ??????? 「? 」 ? ?? 。 『 ??』? 「
?
??、 ?、 、 ?? 。 、 。 ??? ?? ?
????????????????? 、 ????? ????? ??????? ???っ 『 』 、「?? 」?? ???っ?、????
二
（57）
???????、 ?????????っ???????????????、「???」??????、「???????」???????????????????????、???????????????っ?????????????????。 ???「 」??っ ??? 、 っ ?????。???? 、 ?? ? ??? 《）?????????、『???』??????????、?????????、??????????、????
???? ?? ?、 ??????、????? ?、
、、、、、、、?、、、、、、、、、、
?? ? っ ? ?。 、 、 ????? 、 ??? 、 ??? 。 、『 ? 、 ??? 「 」 、
?????????????????????
??
?????? 。 、 ? 、 ? （ ） ? 、? 、 ?、 。 ? 「?? 」っ 、??????? 。???? 」




??????????。????????????（??）????????、????????????っ????? 、???????????、????? ? ? ? 。 ??? ?? っ 、? ??? ?? ??????????。????????????? っ? 、 『 』 「 」 、 ? 、
????????????
???、 「 」 、
???? ?????
























????????。??????「???????????」???、???「?????????」????????????? ?、 ? ????、??? ? ? ????、?? ???? っ 、 ??????? 。?? ? ? ?? ?。
?
???????????????『????』????、??????『???』?????、?????????
??? ? 、 ??? 。 「 ?、? ???????、 。」 ???、 、 ? っ 。?????? ???
??
?????? ????? ? ょ?? ? ????? ?
????
????? ? ??? ??? ?
（61）
?????????????????
??、?????????????っ???????????、????????????????、????????????、??? っ 、 ? ? 。 ?
?
?? ? 、? ??? 「 ?」 、
??????? ?????





????? ? 、 っ 、 ??? 。? ? ? ???っ 、 。 「 」?、 っ
????????? ? 『 』 、 ??????????????????????、??




??????????????っ???。????????『???』???????、「????????????? 、 ? ?????、?????。」 ? 。
????????????? ? っ 、 ? ヶ 、 ????????、??
???? ????。 、 ? ? ??? ??
、、、、
?? 「 ???? 、 ? 、?? っ 、 ??? ? 。 っ 、?
????????????????
? 。 ?? ? っ 、 っ ?????????、?????????、 、 ?? ???? 、 ??????????「??」????? 。 ? 、 ?っ、 ????、「? 」 、。 、 、
???
、 「 」 「 」?。 、 、 「 」
???
， 。 「 」↓?』 ?
（63）
??「???????????????????」???????っ?。?、?????、?????????????、 ??????、「?? 、 ? 。」 ? ? ??、???????? 。
?
?? ?? 、 ?? ????、????????????? ? ? ? 。 ????? ? 、 ? ? ?、
?





??????。???? 「 」 、 、 「?、 ??? ?っ 、 、 、?? ? 。 っ っ 、?? 。
????????? ???? ???
?????、?っ? ? 、 。。
（64）
?????っ?、???????????????????ー????????????????????、????、 ? ? っ っ 。
?????、?????????????、?????????っ?????、???????????????
???? ? 。 「 」 、 ??????????????????。 、 っ 、 ?? 、?? ? っ っ 。 。?? っ 。 っ 、?? 、 ?っ??? 、 ???????????????? っ?? 。 『 』（? ）?? 、 「 」?。??、 ??。?っ?????? ? 、「 ? 」 ?????? ? 、 っ 「 」
?




??? ???。?? 。? ???、
「??????????????????????????。???????????、???????????? ?????????? 。（ ） ??、??????????
（65）
?????????????????? ????
????????。???????????????????、?????????????、??????????? 、 ? 。 ?????????????????? 、 ? 、?? ????? 、 ????? 、?? ?? 、 っ っ 。 、 「 」 ???、
??????????? ?


























???????、???????????、???????、?????????っ????????、??????? ? ?、?????? ?、 ? 、 ????????っ?? ??? ? 、 ? ????。 、 ??? 、?? 、 ? 、 ? 。 ?『 』
????????、????????????、??????????????????、??????????
??????????、??????? ? 、?? ?。??????? 、 。
?????? 、 ?????? ?、 ???っ?、? ?




。 っ ????。っ 。
三
（68）
?「??」???????っ??????????????、???????????????????、???「??」???????????????????。???????????、???????????????????? ? ? ??、????? 、 ????????。 ? 、???????????っ 、
?
??。? 『 』? 、
???????????????????
?????? 。 ??????? ? 、 っ?? 、 ?? ? ? ? 。 「 」 、 、?? ? ?? 、 「 」 。 「 」
???????????????
?
?????? 。??? ?「 」 っ 、 、?? 、 ー ? 、 ??? 、 、 、 、?? 、?、 ? ?。 っ 、、
（69）
????????????っ??????、???????????????????、??????????????????、????????っ????????。「????」??っ?????????、?????「???」 「 」 、 ? 。
??????????????。????????????、「?????」??、?????????????
?ー? ? 、「 」 、 っ 。 ??、?? ? っ 、 ?? 、 ? ? 。?? ? ? 、 ヶ? 、
????????????????





、 ??????? ??? ??? ?





???????????????、?????????っ??????、????????っ????、?????、 ???????っ 、 ????????。
????? ? ? ????、? ? ?????? 、
????? 、 ? 。 ? ??? 、 ?、? 、?? 、 ? 、 ? ???っ??????
??????????????
?





???。????????????????????????????????。????っ????ャ??????? 、 っ?、?????????? 、 ? ? ??? ?、 、 ? ? 。?? ?????? 、 ???? ???ッ ???????? 。 ????? 、 ? ??? 、 「 」 っ 、 ? ??。 っ 、 ?。
?
〔?〕???「???????????」（ ??? ?ー）??。 、 ??? ???? 「
?????? 」（?????）????、????????????っ???、???????????????、?????? 。? 、 ? ?????????????????? ? 、 ?
。?。?
??? ? ??? ? 、?? ?????????、????????? ? ? 。「 、」 、「? ??」 ? 。
??????「???」（????）?????「 ?」 （?? ??? ?? （ ???）?? ??????っ??、????????。????????????
????、 ー ー 。 っ 。
?「?? 」 （ ）? ?（ ）??? ???「? ? 」（ ）? ?「 ? ? 」 ?） ?。
（72）
⑭⑭⑫⑪⑩⑨

















??????????、??、?????????????????????????。?????、????????? 、 ? ? ?、????????? ? ???? 。 ?、????????? 、 ー ???????????? ??? 。
?っ?、????????????????、??????????????っ?????（????????
?）?、 ? ? ? 、 。 、??????? ???、??? ? ??????、 ． ー 、??? 。 、 っ 、 、?、 、 、?? ? ? ? 。
??、?????????? ?っ?、 ???? （ ?）??? 、????
???っ 、 （ ） 。?? 、 ? ー っ 、??? ? 。??? 、 ??? 、 ???? ?? 。
（75）
???????????????、?????????????????、??????????、??????
??????????????????、????????????????????????、?????????? 。 っ 、 ?????????????? ? 、
?
?? っ 、 ? っ 。?? 、 。 、?? 。 、 ????? っ 、 （ ） 、?? 。?? 、 、
?
?? ?????????????????? ?? 。 ??? 、
???????、??????????????????ヶ???????? 。（ ?
?????? ）。 、 ?????? ー 。??、 、?? 。 ????っ?、?? 、? ?? 、 ? ????? 。 ュ ? ? 。
（76）
??????????????。?????????????????????????、??????????
?（???????）??????????、?????????????????????????。????（?）? 、 ?〔 ????????） 、 っ????、???
?
??? ー ッ 。
?
??????、? ?、 ?
???? 、 ? ? 。 、?? （ ） 、 っ ??? 、 ?????????? 、
???????? ?、 ??、? ?? 、 ??
???? ー 。 、 ?????? 、?? 、 、 。
??、??? ????? っ 、 ??? 、 ?? ?っ? 。
???? 、 、 ??。








?? 、 ? ? 「 、 …???????????」???、????????「?? ?、? ? 、 、?????? 」 っ 。 、?? ?「 」 、 ???? 、「?? ?? 」 。
?????????? ? ?? 、 ? ?? ? ?? ??
?。??? 、 ? ?? ? っ 、 、????? ?、 ． ッ???ー 。?、? ? （? ） っ 。 ??? （ ） 、 、?。? ?、 、 、?、 。 、 ? ???
???、????????????っ???????、?????????????????????????っ?。「





?、 ? 、??????? ? 、 ?。?? 。 ?? ?????????、? ??? ?
??????。???????????????????????、?????????????????????。 、 ????? 、 ?????? 、 っ?、 ????? っ
、 ? 、 ????? ? ???、?
、 「 」 、
???
?????、????????、????????????????????????。??「??????????? 」（? ?????）。 「 」（ ??????．） （??? ）??? ? 。
???????????????、??????????????????????????????????。?っ
?、 ?、 （ ????? ? ? ?、???? ??、?? ? 。
??? 「????、?????、???、??、??、????、???、???、?????????
?、 ? 、 ?? 、 、 ? 、 ?? （ 、? ?）? 、 ? 、 、 。（ 「? ?」（? ?? ）? ? 「 、 、???、???、?? 、 、 、 ?? 、 、 、? ? 、 、 ??、 ??? 、 （ ）。
???????????? 、 ? （
?、??? 、 ）
（79）
??????????、????????????????????????????。????、???????、 っ 、 ? ?????????ュ?????????????。
?
?????????????????、?????????????????????????????、???
???????????????? ? 、 、 っ 、 ?っ??????、 。
???、? ?? 、 ??? ?? 、 ???「 」 ?? 、
??????っ?? ? 、 ? 。 、?っ?、 ? っ?、 。 ? 、?? ? ． 」 ?、 、 「 」（?? ?? ） っ 、 。 、??っ ?? 。
????（??????）?????（??????「?????????」??????）? 、 ?、??? 、 、??? 、 ?、 、????????、??????
?、??????、?????、??????、?????????、???、???????、?????、??、? ? 。（ ? ?、??????。??? 「 」 ? 。）。
??、???????????? ? ?? ?? 、 ? 、 ??




???、 「 ????」???????????。?????、????????????（?????????????）、???（??????????????）????????、?????????????????? ??????????、 ? ?????? ? ? 、??????? 、 ?
?
? ?? ??、??、???、???????、???? 。、 ? ? ? ? （ ? ） 、???????????
。 、 「 、 、 、 ?????、??????。?っ?、? ? 、 ???? ?、? ?、?? 。
??、》
?
、 、? 、 、 、?? ?? 、 ??、??????、????
??





???。 ????????????????????????????、???????????、????????????????????????。?????、????、????????????っ?????。?っ?、?????? ?っ???? 、 ? っ 。???、????????????、??????????????、???「????????」??????
???? っ 、 ? ? ???????????????????????、?? ? っ??? 。
???????????????（?????「?????????」?????）? ???（????????? ? ）? ? 、 「?????? 、???????、???、????
??、?????????。（?????????????????????。?????「???」??????）。? 「? 、 、 、 ?、 ?、 ? ?、????? ? 、 ???、????、???、? 、 、 ? ?? ??、? 「???」 ） ?、 ????? ????? （? ??? ） 、 ??、???? 。 ?? 、 ? ? ?? （? ??） ?。





?????????。???、???????、???????????????????っ???????。???? 、?? ??? ???? ???? 。? 、?? ? ?
????…? ? 、 ? ? …… ????、?????、????、?
?
??、 、? ．．…????、 ? ?、? ?? ? 。??? 。 、 「 」 ?????、 ? ????（ ）
??????? 、 ? 「 』 、???? 、 ??っ????????? 、 、 。
??、??? ? ?、?? 、? ?、 ???。
?
??? … 、? 、 ???、 。??っ 、 ? 、 っ 、 、
?????????? 。
???、 ? っ っ 、 ?




??????、??ィ????????????????????????????????、????????????????????、???、????????（???? ??）? ? ? 。 、 ???????? ???? ? ? っ 、 ? 、 、 ?????? 。 ? 「??? 」 「 」 ．?? 。?? ? 、 （ ） 、 。
??????。???????????????、??????????っ??????????、???????? 、 ? ? ??????。?????、??????っ 。 ? 、。 っ 。 、 ??? 、 ???、????????????っ???????
?｛?》? 》》 》 。、 、 ? ??? 。
???????????（????「?????????」?????）、 ?、?????????????? （ 「? 」
（84）
??????????、??????????????????????????、?????????????
??????。??、?????????????????、??（?）???????????。??「???」（???）???????、??????????????????????、???????????????????? ? ???????????????。???、????「????」（???? ??） 「 ?????? 」（ ）。「 ? 、 」（ ?? 、?? ? ） 、 ? 、 ? っ ? ? 、?? ? 。??、「????」???、? 「 ? 」 ???、?????
??。? っ 、 ? 、 、 ? ??? っ? 、 、 、 。
??、??? ?? ィ ? ? ． ） ??? ?。（ （）
???? ??????）。




???????????????????、??????????????。?????????????。??、 （ ） 、「 ? 」 「 」「? 」 ?
??????????????????、??「????、??????」???????????????????? 。 ????????????、????? ? ? 、
（ ） ??????? ??????????????????????????????? （ ） ??? （ ）???? （?） （ ） ??????????? （（ ） （ ） ? （ ）??? （ ）
?
（ ） （ ） ? 。??? 。 、 。 ヶッ ????。 、 、 、 ?。 、 。 、???、 ???、 っ 。 、? 、 ? 。 っ 。。、???? 。 。 、 。
（86）
????ィ????????、????っ????????、「????」??「????」「????、???
???」????っ?、???????????????????、?????????????っ??????。?? ? 、「? ． …」 っ 、 っ ? 。???、 ? 」 、 ? ??、 ??????????? 。 、 、 （ ）?? ? 。 ??? 、 （ ） 。（ ） ??? 。
?、??ィ???????? ? ?） ? 、?? ??? ? ? ?。（?、
??（） ィ ）
????（??）??? （ ） ?? ? …．??? ? （? ） （ ） ??（ ） ? （ ）????
?
?? （ … ? ?? ? ???? 、 ィ 、 っ ?? ?。









???? ???????????。?、????????????、??????????????????。 、 ?? ? ????? ? 。 、????? ??? 。 、「 」 っ 。? 、 ュ ? 、 （ ）? 。
????????? ? ??? ???? ? ? ??????? （ ） ?（ ） （ ） ? ???????? （ ）（?）
?
?? ????。? ?? 、??????????っ????、? っ 。 ? っ 、?
??????????、???????、???????????????????、




?????。????????????????、???（????）?????????????、?????????? ? 。???、?? ? ? ?????? 。 ????っ 、 、 、 ??、? ?、????????? ? 。 っ 、 っ 、??? 。 、 。?? 、「 」（ ） 、
???、?????????????????????????。??、?????ィ???（??．??）?????? ?、 、 ????????????????? ? 、? ? ???、 、 、 ??? っ 、 ??????。
?????、?????? ????っ??
???? （???）????? 、???? 、?? っ （ ） ????、 ???? っ 、 。
?????「???????」?????。?????。????????（??????。???????）??????「? 」 ??。? 「? ?」???? ????。? ?? 「 ?」 。
（89）
??????）
?????（??????????。???????。????????）??????????????????っ???????、??????。。??????? ? ? 。??? ?。???? 。????????、 ? ? ? 、 ??????????
??????。????????っ 、???????????????????????っ???、??????? っ 、 っ 、? 、 ? ??? 。 、 ?????? ?? ???、????っ 。 っ 、 ? ??? ? 、 「 」?? ? 、 、 ?。
?? 、 ??? 、??? ??????????。??、???????




???????????「????」?????、「????????」?????、???????????????っ ??????????っ???? 。 ? ? 、 、?? ???? っ 、 ?? ?? ?っ?、?? 、 ?????? ?っ 。 ???? 、?? っ? 。 ? っ??、 、 。
????????（??????????。?? 。 。 ）。????????????????????‐???。???????????????????????。???? 。 ? ?????????????、??????????、???????????っ????????????。??? っ 、 、 っ ???????? ???? ? 。
????（????????? 。 。 ?． ? ）???????????????。??? ????? 、 。??? ????? 、 、 、 、 。??? ?? ?????????。
（91）
?????（?????????。??。????）???、??、??、??、?????????????????。。?? ? ? ? ??。??? ? 、? ?、????、?????? 。???? ? ???? 。??? ? ? 。?????（?????????。??。????）?????? 。????? っ ? 。 っ ? ? ????????????????。??????????。
?????（??????????。? 、 ? 。 。 ? ）?????? ‐ ．?????? ? ? 。??? ? 。。?? ????（????? ??。?? 。 ?。 。）?????? 。??????っ 。??? 。
（92）
????????????????。?????。?????????????????、??????????????????。??????????、???
??????????????っ???。??????????????????????????????????? 、 ?????? ? ? ????、? 、 ??、 ? ????、?????、 っ 。 、?? ? 、「 ? ???? ?」（??????）????? 、 。
???????????、 ??????? ? 。??????? 、
???? ????? 、 、?? ??? 。 、 、 、 「?? 、 ???? 」（ ィ ）?? ? 、 ? っ 、?? 、 、 、?? 、 、 （ ） っ
。????? ????。。 ? 、 。????????。。?? ?? ? ? ??????。??????????（??????????）
（93）
???????????、??????????????????、????????、???????????
????????????。????????、?????????????「????????????」（???? ）「 ? ?????????」?????）??っ?、?????????? 、 ? ? ??? ?? 、 ー っ 。 ???っ 、?? ?????????? 、?????? ? 。
???????????????? ー ?。 、 っ 、 ?
















??????? 。 「 ???」 ー 、 ????????? っ 。?、 、 。
?、「????」?????、????? ? ?〔??????〕
?????????
????? ? ????、 ?
???。????? ???????。
?、????????、?????????? ??
??????????「?????????? ??、???、???、??? ?っ 。 ? ? ?、???、???????、? ??????‐????? ‐‐????? ???
???????? ??????
?????????????、???????、??
















????? ? ? 。
（????）
?????????????、???、?
?? 、 ????????????、??????? ?
??????????、??? 、
? ．?? 、???? ??? 、???? 。 ???? ??
後
記
?
????????????，???????????????????????????????????????????‐???‐???‐???????????????????????????????????????‐??????????????????
???????
?????????????? ?????
?????????????
??????????????
??? ?????????
????????????
??（??）?????
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